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Abstract
　The purpose of this study is to clarify the process of transformation in “informal” 
teacher communities that sustains their existence and identify the values given 
priority to assure sustainability of these communities. We analyzed the annual 
reports published by “Péka”, an informal community for French language teachers, 
and interviewed its members. Results show its process of transformation is based on 
dialogue in designing activity, because of the equal status of its members and their self-
directedness, which are then transmitted to newcomers. These results suggest that, to 
form and develop a teacher community, it is important to construct and reconstruct a 
dialogical and collaborative relationship by transmitting common values in its process of 
transformation. 
キーワード：コミュニティ変容，コミュニティの継続性，継承される価値
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ンバーの双方（計 ８ 名）を対象とした60分～ 90分程度の半構造化インタビューを実施した。
また，一部の対象者についてはインタビュー後にメールによる追加の意見ももらうことが












対象者 Pékaへの参入時期 インタビュー実施日 備考
Ａ 初期より参加 2016年 ６ 月18日 音声データあり
Ｂ 2012年頃から参加 2016年 ６ 月19日 音声データあり
Ｃ 2012年頃から参加 2016年12月17日 音声データあり
Ｄ 初期より参加 2016年12月31日 音声データあり
Ｅ 1997年頃から参加 2017年 ２ 月17日 音声データあり
Ｆ 初期より参加 2017年 ２ 月18日 音声データあり
Ｇ 初期より参加 2017年 ２ 月19日 音声データなし
















































1998 発音 2011 （年間テーマ設定なし）
文学作品の利用　モチベーション　
語彙習得　グループ活動　等
1999 授業のかたち １ 2012
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